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BH PILIH B24A23(emel) -
Aswara dakwa· ·
Ambil tindakan pulau Festival
Filem dan Video PelajarMalaysia
PENUNTUT FakultiTeaterAswararnernbuatpersembahanpadaFestivalKesenianKanak-Kanakdi IstanaBudaya.Persembahanmantap
pelajarAswaraseiltiasamendapatpengiktirafansarnaadapadaperingkatternpatanatauantarabangsa.
TeaterMuzikalTun Abdul Razak
di IstanaBudayapada Ogos,
FestivalDigitalAswara pada
Oktober sertabanyaklagi.
"Kamijuga menjadikan2009'
sebagaitahun menggapai
pengiktirafan.Menjadi harapan
kami agaraktivitiakademik
yang dijayakanAswaraseperti
program pengajiandiploma dan
ijazahsarjanamuda merang-
kumi bidang muzik,teater,tari,
filem dan video, penulisan dan
seni halusmendapat pengikti-
rafandari Agensi Kelayakan
Malaysia(MAQ) danJabatan
PerkhidmatanAwam;' katanya.
Beliauberkata,sebanyak80
peratusdaripada perancangan
akademi terbabitberjayadica-
pai padatahun lalu.Hanyadua
agenda yang gagaldisempur-
nakanmerekaiaitupenubuhan
FakultiWarisandan Pengajian
Animasi.
yang sebahagiannyaterdiridari-
pada penggiatfilem.
Di samping pembikinan
Jimbo, antaraaktivitiutama
Aswara pada 2009ialahpen-
ganjuran Bengkeldan Konsert
Big BandAswara- RTM pada
22-24Januari, pementasan
diharapdapatditayangkan
kepadaumum itudikhususkan
untuk pelajarfilem Aswara,
, sebagailatihanamalikernuncak
pengajianmereka.
Pasukanproduksifilem terba-
bit akandibimbing oleh tenaga
pengajarinstitusiberkenaan
Aswara sendiridiumumkan Naib
Juara SekolahFilemTerbaikAsia
pada FestivalFilemAsia ke-14di
Lyon,Perancis..
Menurut Omar,dia bersuara
bukan dengan niatuntuk men-
untut kemenangan,sebaliknya
mencarikeadilandalarnpenju- .
rian.
"Sepertikekalahanpada
FestivalFilem Malaysiayang lalu,
iatidak pun membuatkankita
terasa.Palingtidak kitaberjaya
disenaraikankeakhir.Selalunya,
festivalfilem laintidak berdepan
masalahsebegini;'katanyayang
akan memaklumkankeputusan
Aswara itukepadaFinas.
Padasidangmediayang
sarna,beliauturut mengumum-
kanpembikinan filem cereka
pertamaoleh pelajarAswara
berjudulJimbo. Filemberkenaan
akan muladirakampada 1Jun
ini,selamasebulan.Filemyang
institusipengajian itusepanjang
2009sertapenganjuran Konsert
A Jazz Tributeto MalaysianSongs
di Aswara baru-baru ini,beliau
berkata,jikabegitu keadaannya,
lebih baikbeliau menggalakkan
pelajarnyabersaingsesama
sendirisaja.
"Begitupun,kamitidak mahu -
dituduh syoksendiripula;' kata-
nyayang mencadangkanagar
penjurian bagi pertandingan itu
dilakukan pihakbebas.
"Kamisendiripernah mengan-
jurkan pertandingan ini.Kami
pernah menang dan pernah
kalah.Namun,kamitidak kisah
sekiranyapenjuriandilakukan
dengan seadil-adilnya.Lebih baik
jika kitamenggunakan khidmat
tenaga profesionaldalam mem-
buat penilaian;'tegasOmar.
Tanyabeliau,berapa banyak-
kah sekolahfilem sebenaryang
wujud di negarainidan penyer-
taandari Aswarasendiriseme-
mangnya kerapkalidiiktiraf,
samaada pada peringkatantara-
bangsamahupun tempatan.
Terbaru,pelajarnya,
Muhammad Sharezzahadi
Koh memenangi FilemTerbaik
Pertandingan FilemPendek
Power&GraceAsiapromote bagi
kategoripelajarmenerusi filem
pendeknya,Qalam.
Sepanjangtahun lalu,pelajar
FakultiFilemdan Video Aswara
berjayamembawa pulang
empat anugerahtermasukFilem
PendekTerbaik Pertandingan
SekolahFilem Kodakdi
Melbourne Australia,menerusi
TayanithiRmanujem,Pengarah
Terbaik EcoFilmFest2008
(AudrieYou),12Filem Pendek
TerbaikAntarabangsapada
FestivalFilem Pendek Leceister
(ZukmaZekiSupardj),manakala
OlehNurulhisharnAndullatiff
nuruf@bharian. com.my
AKADEMI Seni Budaya
dan WarisanKebangsaan
(Aswara)mengambil
keputusanuntuk memulaukan
FestivalFilemdan Video Pelajar
Malaysia(FFVPM)pada masa
akandatang selagipenjurian
yang didakwatidak adil berlaku
[ladapenganjuranfestival
terbabit.
BagiRektornya,DatukOmar
Awang, keputusan berkenaan
bukan dibuat berdasarkan
emosi.Sebaliknyadengan pen-
jurian yang adil dan saksama,
barulah sesebuahfestivalitu
memberikan makna.
Padafestivalyang baru
sajaberlangsung selamatiga
haribermula8Januari laludi
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Aswara berjayamembawa
pulang trofi Filem Pendek
Terbaik,tetapi gagaImemenangi
kategori lain.
Keputusanitu nyatatidak
menyenangkanOmar,yang
mendakwa,selalunyasesebuah
filem terbaikakanturut meme-
nangikategori lainsepertiara-
han,lakon layarataupun skrip.
"Kamiberasakanbaiksaja
kami memulau FFVPM pada
masaakandatang berikutancara
penjurianyang tidak betul.Saya
juga dimaklumkan,kira-kira300
filem pendek menyertaifestival
inidanjuri hanyamempunyai
masasehariuntuk menonton-
nya.lajuga sudah pun ditapis
oleh penganjur.Malah saya
difahamkan,filem dokumentari
yang dihantarAswaratidak pun
ditonton juri;' katanya.
Ditemui pada majlissidang
akhbarpengumuman aktiviti
